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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ Смоленкова Олега Владимировича по теме «Брендовая религия» как феномен новой религиозности»
Тема выпускной квалификационной работы О.В. Смоленкова актуальна и современна, представляет большой исследовательский интерес. Структура работы логично выстроена и способствует лучшему раскрытию тематики исследования. Задачи, которые поставил перед собой О.В. Смоленков, были последовательно выполнены в ходе работы. Автор опирался на достаточное количество источников и критической литературы по теме, в том числе на большое число иностранных публикаций, использовал адекватную целям и задачам методологию исследования. Для О.В. Смоленкова характерно корректное отношение к используемой им терминологии и достаточное внимание к раскрытию ее особенностей для читателя. Отдельно вынесенные выводы после каждой главы способствуют целостному восприятию исследования.
Однако при всех положительных качествах работа не лишена некоторых недостатков. Очевидно прекрасное владение О.В. Смоленковым необходимым материалом по теме выпускной квалификационной работы, однако иногда мнение самого автора скрывается за следованием приоритетной для него концепции. Столь логично выстроенная и цельная работа, конечно, дает представление об авторской позиции, но для читателя было бы яснее, если бы она имела некоторое отдельное четкое воплощение.
Также сама тематика наталкивает на мысль о преобладающем значении англоязычных исследований для ее раскрытия. Хотелось бы в будущем видеть у О.В. Смоленкова как попытку анализа рассматриваемого феномена на отечественном материале, так и использование для этой задачи русскоязычных источников и критической литературы.
Достаточная научная глубина темы требует более развернутого обзора библиографии, возможно, ее некоторой структуризации, что автору вполне под силу было бы исполнить.
Исходя из вышесказанного, очевидно, что выпускная квалификационная работа Смоленкова Олега Владимировича по теме «Брендовая религия» как феномен новой религиозности» является, несомненно, самостоятельным исследованием, опирающимся на достаточный корпус разнообразных источников и критических текстов, и, несмотря на отмеченные недочеты, заслуживает положительной оценки.
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